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PT Avia Avian merupakan produsen cat yang didirikan oleh Bapak Soetikno Tanoko pada 
tahun 1978 di Sidoarjo. Avian menerapkan sistem terintegrasi dalam setiap tahap produksinya 
dengan membangun pabrik resin dan pabrik kaleng serta mendirikan pabrik mortar untuk 
memperluas jenis produk yang dihasilkan. Selain itu, diciptakan pabrik kemasan (PT Mitra 
Mulia Makmur), kalsium karbonat (PT Panca Kalsiumindo Perkasa), dan pigmen (PT Kasakata 
Kimia) untuk mempermudah proses produksi cat. Jenis cat yang diproduksi oleh PT Avia Avian 
sangat beragam, seperti cat tembok, cat kayu dan besi, cat otomotif, dan cat pelapis anti bocor. 
Hingga saat ini, PT Avia Avian memiliki tiga pabrik cat yang berada di Sidoarjo, Serang, dan 
Medan dengan total kapasitas produksi sebesar 150.000.000 kg/tahun. 
Proses produksi cat dibagi menjadi dua bagian yaitu cat water based dan cat solvent 
based. Terdapat tiga tahapan utama untuk memproduksi kedua jenis cat yaitu pembuatan pasta, 
pencampuran, dan pengemasan. Bahan baku yang digunakan dalam produksi cat antara lain 
resin, pewarna, solvent, bahan pengisi, dan zat aditif. Untuk menjaga kualitas cat yang 
dihasilkan, dilakukan pengendalian kualitas mulai dari incoming process berupa bahan baku, 
inprocess product (pasta), serta outgoing product sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 
PT Avia Avian menggunakan sarana utilitas meliputi air, air pendingin, udara bertekanan, 
listrik, bahan bakar, dan pemadam kebakaran. Limbah cair B3 diolah di Wastewater Treatment 
Plant dan dicek BOD dan COD nya setiap hari sebelum dibuang menuju lingkungan. Untuk 
pemasaran produk, PT Avia Avian mendirikan PT Tirtakencana Tatawarna yang membangun 
jaringan distribusi melalui 67 kantor pemasaran di Indonesia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
